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Buiochas
Mar a fhdsann an t-oisre mor on sceathrach beag
bfdeach ar ghrinneall na farraige, dJhds an Leabhar
sea as smaoineamh beag bfdeach i m'intinn, agus Le
morchuid cabhrach.
Td me thar a bheith buioch de na foilsitheoiri, Tony
agus Anna Farmar, faoina gcunamh agus a ndiograis
agus de Myra DowNng, agus de Pat Carrollfaoina gcuid
scileanna eagarthoireachta.
Td buiochas ar Leith dLite doibh sin a rinne urraiocht
airgeadais ar an saothar: Bord Iascaigh Mhara, go
hdirithe OrLaith o 'Ca LLaghan, agus an
Priomhfheidhmeanach Pat Keogh; GaLway RuraL
DeveLepment Company Ltd, go hdirithe ELaine Quinn;
Foras na GaeiLge, dit ar chabhraigh Deirdre Davitt go
mor Nom a chinntiu go mbeadh Leathshliogdn, ar a
Laghad, den oisre duchais Le /diL sa teanga dhuchais.
BM mo chairde san Irish Foodwriters Guild fiaL
flaithiuiL Nom; chaith NuaLa Cullen go Leor ama ag
cabhru Nom ag tdstdil na n-oideas, rud a rinne Phena
O'BoyLe freisin.
Roinn an tOLLamh Pddraig 0 Ceidigh agus an
tOLLamh NoeL WiLkins 0 OLlscoiL Ndisiunta na hEireann
Gaillimh a gcuid eoLais faoi shioLrU agus tdirgiu oisrigo
fiaL Liom. Chuir an tOLLamh MichedL 0 Cinntide agus
Dr Siubhdn Comer 0Roinn na TireoLaiochta san oLlscoiL
cheanna, mapa ar fdil dom de cheantar oisri na
Gaillimhe.
Chabhraigh daoine eagsula Nom Leis na grianghraif
Is e WaLter PfeifJer a thOg na pictiuir bhredtha de na
hoisri ina ndreacha eagsula, agus is i Ericalane Ryan a
chOirigh go snasta na miasa. Chuir Maureen Moran 0
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LeabharLann an Chontae, Gaillimh, agus Pddraic 0
hAoldin 0 Udaras na GaeLtachta pictiuir eiLe chugam.
Thug]ohn Rabbitt 0 Choiste FheiLe na nOisri ceaddom
pictiuir 0 na ftiLte atd caite a usdid. Fuair me reimsi
eoLais faoi stair ditiuiL ar fud an chontae 0 Marie
Mannion 0 Ldrionad Oidhreachta na Gaillimhe. MhoL
foe Steve 0 Neachtain an t-oisre Le na dhdn urnua.
Td mego morfaoi chomaoin ag mo chara, Mdire Ni
Thuathail, a chaith go Leor ama sa chistin Nom ag
bLaiseadh na n-oideas. BM an t-ddh orm gur roinn
Martin Moran, Mdistir Fiona, a chuideoLaisgoflaithiuL
Nom. Chabhraigh Karen Hughes go heifeachtach 0
thaobh rUnaiochta de.
Ni fheadfainn dothain buiochais a ghLacadh Leis na
soLdthroiri iasc sLiogdnach: Brian Martyn, MichaeL
Irwin, lames agus DiarmuidKeane, MichaeL KeLly agus
Willie Moran.
Fuair mefios feamaine agus glasrai mara 0 Mhdrtin
Walsh, Manus McGonigLe, Tom SaLly 0 FLatharta agus
PdraicMac Donncha. Thug]ames Harrington go grineaL
farraige WaLter PfeifJer chun scoth na bpictiuiri do oisri
Chill Chiardin a thOgdiL.
Agus, ar deireadh, ba mhaith Nom buiochas aghabhdiL
Le mo chLann, a mbeidh dthas orthu go bhfuiL an obair
sea tugtha chun criche. Thug mJhear, Pddraig, cunamh
go fiaL agus go foighneach dom, trid an gcireb go Leir a
bhain Leis na hoidis a thdstdiL agus a chur ar phdr.
Buiochas ar leith Le duine ar bith a chabhraigh Nom
agus nach bhfuiL Luaite.
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